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Περίληψη 
Το μάθημα των θρησκευτικών διερχόμενο εκ μιας, περισσότερο, βιωματικής διάστασης κατά 
τα τελευταία έτη διαμορφώνει ένα πεδίο διαλεκτικής συνάντησης με έτερους χώρους 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας (π.χ. εκπαίδευση μέσα από την τέχνη), κατά τους οποίους 
δημιουργούνται διαρκώς νέες διαστάσεις παιδαγωγικής πρότασης προδιαγράφοντας ένα 
νέο πεδίο διαλεκτικής παρουσίας του μαθήματος στον σύγχρονο κόσμο. Ένας τέτοιος χώρος 
είναι και το πεδίο του οπτικού γραμματισμού (visual literacy), κατά τον οποίο ο εικαστικός 
χαρακτήρας της ανωτέρω συνάντησης εμπεριέχει μια προβολή δημιουργίας νέων τρόπων 
πρόσληψης των νοηματικών αληθειών-σημαινομένων των θρησκευτικών εγχειριδίων 
προάγοντας, παράλληλα, επιμέρους δεξιότητες των μαθητών/τριών κατά το μαθησιακό 
στυλ τους (learning styles). Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές/τριες άπτεται μιας 
σειράς παραγόντων, όπως αυτές εναρμονίζονται κατά την αντίληψή τους με το περιβάλλον 
αναφοράς τους. Η αισθητική εμπειρία, κατ’ αυτόν τον τρόπο, διηγείται, κατά την τροπική 
και πολυτροπική εκφορά της, τις νοηματικές υφές των θρησκευτικών συμβόλων 
ανακαλύπτοντας επιμέρους όψεις του βίου μας. Τόσο η αξιολόγηση των εικαστικών 
προτάσεων όσο και η μετασχηματιστική προβολή τους ενισχύουν την κριτική σκέψη 
προσπορίζοντας τις νοηματικές ακολουθίες των μαθητών/τριών κατά την παρατήρηση των 
έργων τέχνης. Ο τρόπος, ως εκ τούτου, της ανίχνευσης μαθησιακών τύπων δημιουργεί 
διαρκώς νέες νησίδες μαθησιακών τρόπων διαμορφώνοντας τη σχέση εκπαιδευτικού και 
μαθητή/τριας επί τη βάσει μιας ανατροφοδοτικής συνάντησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην 
ανά χείρας μελέτη θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση του οπτικού γραμματισμού, κατά την 
οποία θα προβάλουμε τον τρόπο αναφοράς του με τη δημιουργικότητα και την 
εκφραστικότητα των μαθητών/τριών. Ο οπτικός γραμματισμός διαμορφώνει μια αισθητική 
ανάγνωση των αναδυόμενων εννοιών και παραστάσεων ερμηνεύοντας κριτικά όψεις 
σημειωτικών συμπληρωμάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά: πολυτροπικότητα, τέχνη, κριτική σκέψη, μαθησιακό στυλ, οπτικός 
γραμματισμός.  
 
 
Εισαγωγή 
Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται να αναδειχθεί μια προσπάθεια ερμηνευτικής 
του οπτικού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ στο εξής). Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί να προβληθεί η θεωρητική διάσταση του 
οπτικού γραμματισμού, προκειμένου να διαμορφωθεί μια προκείμενη της 
προσέγγισής μας σχετικά με τη δυναμική της τέχνης και τον τρόπο αναφοράς της 
στο μαθησιακό στυλ του/της κάθε μαθητή/τριας.  
Σκοπός, ως εκ τούτου, της ανωτέρω προσέγγισης δεν αποτελεί μόνο η έκθεση 
της τέχνης κατά το ΜτΘ αλλά και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών 
ερευνητικών συγγραμμάτων υπό την τεκμηρίωση των προκείμενων θεωρήσεων, 
προκειμένου να τεθεί μια συζήτηση περί της σημασίας της τέχνης ως προς τη 
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γνωσιολογική πρόσληψη των μαθησιακών νοημάτων. Τα ερωτήματα, ως εκ τούτου, 
τίθενται με άξονα τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη συντελεί στην πρόσληψη της 
πληροφορίας κατά την ανάγνωσή της, αλλά και τον τρόπο αποκωδικοποίησης των 
συμβολισμών, όπως αυτοί προάγονται κατά την αισθητηριακή εξέταση του έργου 
τέχνης κατά το ΜτΘ. Συγκείμενη προσέγγιση, ερωτηματοθεσία, ως ακολούθως, 
αποτελεί και το ερώτημα για τον τρόπο πρόσληψης-συνάντησης με τα μηνύματα-
σημαινόμενα του έργου τέχνης σύμφωνα με το μαθησιακό στυλ των μαθητών.  
Κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ, ειδικότερα, διαμορφώνεται ένα πεδίο έτερων 
διδακτικών προσεγγίσεων, προκειμένου επιτυγχάνονται κάθε φορά οι επιμέρους 
στόχοι των εκάστοτε μαθημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η τέχνη αποτελεί έναν 
σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο, στο μέτρο που συντελείται κάθε φορά η 
συνάντηση του/της μαθητή/τριας με τη στοχοθεσία του μαθήματος (Ντούλια, 2012). 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το νόημα, ούτως ειπείν, συνάγεται εκ του συμβόλου το οποίο 
στοιχειοθετείται εκ της παρατηρήσεως ενός έργου τέχνης. Ως εκ τούτου, ο οπτικός 
γραμματισμός αποτελεί συγκείμενο μιας μεθοδολογική πρότασης, προκειμένου να 
αποκωδικοποιείται, κάθε φορά, το προσκτηθέν νόημα της εικόνας ενός έργου 
τέχνης.  
Ο γραμματισμός, με άλλους λόγους, έγκειται στο ότι επιχειρείται μια νοηματική 
ακολουθία της ανωτέρω συμβολικής προκειμένου να νοηματοδοτείται η γνώση 
κατά τις προσκτήσεις της φαντασίας και της αλληλεπίδρασης (Weeks, 2013). Ως εκ 
τούτου, συγγράφεται διαρκώς μια γραμματική της τροπικότητας, κατά την οποία 
αναπαρίστανται εκείνα τα συμφραζόμενα των μηνυμάτων της εικόνας, τα οποία 
διαμορφώνουν διαρκώς νέα πεδία πολυτροπικής προσέγγισης του νοήματος 
(Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005). Η πρόσληψη, εν τέλει, του οπτικού νοήματος 
άπτεται του μαθησιακού στιλ του/της κάθε μαθητή/τριας, προκειμένου να 
αναπαρίσταται η κείμενη πληροφορία με όρους γνωσιολογικής πρόσκτησης.  
 
1. Η αξιοποίηση της τέχνης στο ΜτΘ. 
Ο προσανατολισμός του σχολείου άπτεται της συγκρότησης εκείνων των 
προϋποθέσεων προκειμένου να προτείνει αξιακούς όρους και συνθήκες 
οικοδόμησης της προσωπικότητας των μαθητών, προκειμένου αυτοί να διαλεχθούν 
με τις γνώσεις και τις πληροφορίες σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κοινωνικοπολιτικό 
περιβάλλον. Κατ’ αυτόν τον προσανατολισμό, το σχολείο καθίσταται ένας χώρος 
όπου «επιτρέπει στον μαθητή να ενταχθεί στην ιστορία των ανθρώπων, να μάθει 
από αυτούς, να βρει τη θέση του σε μια κουλτούρα και τη θέση του μέσα στον 
κόσμο» (Aρντουέν, 2000: 18-19). Πρόκειται για μια πρόκληση με όρους πολιτισμικής 
δράσης προκειμένου να αναπτύσσονται διαρκώς συνέργιες πολιτισμικής 
παραγωγής, διότι ο πολιτισμός διανοίγει ένα πεδίο συνάντησης με τα μνημεία και 
τα έργα της ιστορίας μας.  
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαμόρφωση δεξιοτήτων και στάσεων αξιοποιείται 
κατά την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικές διεργασίες εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια και ο κριτικός στοχασμός τους 
(Mezirow, 1991). Ειδικότερα, το ΜτΘ, ως φορέας της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά 
και ως εμπειρία του βίου, θέτει διαρκώς νέες προσκλήσεις αισθητικής 
νοηματοδότησης κατά τη μελέτη των μνημείων της ιστορίας μας.  
Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της τέχνης (Αβέλλα, 2017) στην εκπαιδευτική 
διεργασία του ΜτΘ θέτει τη συνάντηση των μαθητών με την κριτική ικανότητά τους 
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στο προσκήνιο, αφού ο στοχασμός επί των οπτικών σημαινομένων διέρχεται από 
την εμπειρική αφήγηση των μαθητών, όπως αυτή έχει προσληφθεί κατά τις κείμενες 
κρίσεις τους. Αξιοποιούνται, με άλλους λόγους, οι εμπειρίες των μαθητών 
προκειμένου να προσκτηθεί το νέο με άξονες την ανάπτυξη στάσεων και 
συμπεριφορών. Πρόκειται για μια διαλεκτική της σχέσης, όπως αυτή 
νοηματοδοτείται στον τόπο της τέχνης σύμφωνα με τις αισθητικές προδιαγραφές 
των έργων αλλά και τις προσκτήσεις των μαθητών.   
Η ανάπτυξη αισθητικών εμπειριών διαμορφώνει ένα κριτικό πνεύμα οπτικών 
ποιοτήτων κατά τη διερεύνηση των εικαστικών τεχνών. Ο στοχασμός, με άλλους 
λόγους, κατά τις ερμηνευτικές προτάσεις των μαθητών, διαλέγεται με την 
παρατήρηση εξάγοντας πολυδιάστατες νοηματοδοτήσεις ως προς τη θέαση του 
έργου τέχνης. Ειδικότερα, τόσο η ευρετική πορεία προς τη γνώση μέσω της 
παρατήρησης (Ματσαγγούρας, 2007; Perkins, 1994) όσο και η μεταγνωστική 
ακολουθία της μαθησιακής διεργασίας συντείνουν στην πρόσκτηση επιμέρους 
γνωσιολογικών στοιχείων, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν κατά τη διδακτική 
πράξη.  
Διαμορφώνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια δυναμική ενός πολυαισθητηριακού 
περιβάλλοντος, το οποίο ενεργοποιεί τις αισθήσεις των μαθητών και τους 
εξοικειώνει με τα έργα τέχνης ενισχύοντας τα ανακυπτόμενα νοήματά τους. 
Πρόκειται, ακόμα, για μια διαλεκτική μεταξύ αισθητικής εμπειρίας και φαντασίας, η 
οποία διαμορφώνει νησίδες στοχαστικών ευρημάτων ανατροφοδοτώντας τη 
μαθησιακή διεργασία στο μέτρο που αυτή συντείνει στην επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων της. Ο μαθητής, με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται “οπτικά 
εγγράμματος” (Γραφάκου & Λαμπίτση, 2011: 64), αφού ευρίσκεται υπό μια 
διαδικασία κριτικού αναστοχασμού.   
Η ανωτέρω διεργασία δεν λαμβάνει χώρα σε συνθήκες κενού, αλλά προβάλει 
τον συμβολικό χαρακτήρα των εικόνων εκφράζοντας το συνειδησιακό απόθεμα, το 
οποίο αναδύεται κατά την εικαστική εμπειρία. Σε αυτό το πεδίο εντοπίζεται η ρίζα 
του φαντασιακού με την ιστορία που κομίζει ο κάθε παρατηρητής ενός έργου 
τέχνης, αφού η συνάντηση με το μυστικό κατά «τον ανοιχτό χωροχρόνο της 
κρυπτότητάς του» (Αξελός, 2009: 32), που φανερώνει κάθε φορά το έργο τέχνης, 
αποτελεί την απαρχή μιας προσωπικής αφήγησης (Μέγα, 2015). Πρόκειται, τελικά, 
για μια αποκάλυψη που ερμηνεύει – αναγιγνώσκει τις αφηγηματικές θεωρήσεις του 
συμβολικού φαντασιακού επισείοντας την οπτικοποίηση της συνείδησής μας.  
 
2. Η οπτικοποίηση της τέχνης. 
Ο οπτικός γραμματισμός εμφανίστηκε (Felten, 2008) ως απότοκος της φιλελεύθερης 
εκπαίδευσης (Association of American Colleges and Universities, 2005) κατά την 
αναπαραστατική λειτουργία του/της μαθητή/τριας ως προς την πρόσκτηση 
γνωστικών στόχων (Barton, 2014). Ο γραμματισμός, δηλαδή, διέρχεται εν μέσω μιας 
σειράς αρχών (Meeks, 2017), που προάγουν το νόημα και τη γνώση (Gee, 2003) κατά 
μία κριτική αξιολόγησή τους (Hattwig et al., 2011). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τέχνη ως 
«μέσο εξύφανσης και μεταβίβασης σημασιών και νοήματος» (Δεληγιώργη, 2018: 96) 
προβάλλει μια πολυτροπική ανάγνωση των ιδεών και των μηνυμάτων (Beier, 2013; 
Κωνσταντίνου, 2016), που κάθε φορά παριστά κατατείνοντας σε πολλαπλές 
προσεγγίσεις (Barton, 2014).  
Πρόκειται για τη διαρκή αναπαράσταση της τέχνης και του βλέμματος 
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οικειώνοντας τις μορφές των αισθητικών διοπτεύσεων. Σε αυτόν τόπο δεν χωρά η 
ψυχρή λογική της επιστημονικής κατανόησης κατά τη μηχανική αναπαράσταση 
αλλά η δυναμική της ελευθερίας να διαυγάζει και να μεταμορφώνει ταυτόχρονα τον 
συμβολικό φαντασιακό σε διαρκείς αποκαλύψεις εσωτερικών διεργασιών.  
Η εμπειρία της τέχνης, όπως σημειώνει και ο Dewey, αποτελείται από εκείνες 
τις ποιότητες, οι οποίες εκφράζονται μέσω σημείων και συμβόλων (Dewey, 1934: 39) 
καθιστώντας την ύπαρξη δεκτική των αισθητικών διαπιστευμένων. Η αισθητική, 
επιπλέον, ως κλάδος της φιλοσοφίας, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εμπειρίες και τις 
αξιολογήσεις της τέχνης (Crawford, 1991) συνεργώντας στην ανάδυση των 
πολιτιστικών γεγονότων (Duncum, 1999).  
Η λειτουργία της εικόνας (Wright, 2016; Baytekin, 2004) συντελεί στην 
πρόκτηση γνωστικών λειτουργιών δια μιας ευρύτερης διόδευσης επί αυτών εξαιτίας 
του διαφορετικού περιβάλλοντος - κουλτούρας, όπου διαβιεί ο/η κάθε μαθητής/τρια 
(context) (Δεληγιώργη, 2002). Ο οπτικός γραμματισμός, δηλαδή, προβάλλει τη 
δυνατότητα, που έχει ο/η μαθητής/τρια να νοηματοδοτεί, κατά τη δική του 
εννοιολογική πρόταση, την ανάγνωση της εικόνας Westraadt, 2016) προβάλλοντας 
τις δικές του/της νοηματοδοτήσεις. Αποτελεί, δηλαδή, τον τρόπο της κριτικής 
ανάγνωσης (Deandra et al., 2010) σύμφωνα με την ερμηνεία ενός έργου τέχνης 
(Yenawine, 1997) κατά τη διττή (Mayer, 2005) λειτουργία της μαθησιακής ικανότητας 
του/της μαθητή/τρια να αποδίδει νόημα στην εικόνα (η απόδοση νοήματος δύναται 
να επιτυγχάνεται είτε αναγωγικά είτε παραγωγικά). Η πληροφορία, δηλαδή, 
οργανώνεται και επεξεργάζεται κατά τους όρους της στοχαστικής πρότασης- 
ενέργειας του μαθητή ενισχύοντας της γνωστικές επιδόσεις του. Πρόκειται εν τέλει, 
για μια νέα γλώσσα, η οποία προάγει τις δικές της αρχές και προϋποθέσεις 
(Özsevgeç, 2010) διαλεγόμενη με τις αναπαραστάσεις του καλλιτέχνη (Eisner, 2002).  
Το έργο τέχνης, επιπλέον, φέρει έναν ρητό αλλά και έναν υπόρρητο διάλογο 
μεταξύ δασκάλου και μαθητή/τριας, αφού η διαπραγμάτευση του νοήματος καθιστά 
ευεπίφορη τη διαλεκτική των κριτικών διελεύσεων εκ της κείμενης αισθητικής 
πρόσληψης της σημειωτικής της εικόνας (Cowan & Albers, 2006). Η σημειωτική, 
ειρήσθω εν παρόδω, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να αποδώσουμε 
νόημα ή να κωδικοποιήσουμε τα οπτικά ερεθίσματα (Sroufe, 2004; Μουζακιώτου, 
2017). Η δόμηση των νοηματικών συμφραζομένων, από την άλλη, εξυφαίνεται εκ 
της διερωτήσεως επί των κείμενων εικόνων (Avgerinou, 2009). Ερωτήματα όπως: 
Γιατί φτιάχτηκε το συγκεκριμένο έργο υπό τη συγκεκριμένη οπτική άποψη του 
καλλιτέχνη; Γιατί ο καλλιτέχνης εξαίρεσαι άλλες οπτικές σύνθεσης; Γιατί είναι 
σημαντικό το έργο στην εποχή μας; στοιχειοθετούν όψεις μιας αναστοχαστικής 
προβολής του/της μαθητή/τριας κατά την επεξεργασία των σημαινομένων της 
εικόνας συγκροτώντας μια συζήτηση επί των κείμενων παρατηρήσεών του.  
 
3. Ο τρόπος του μαθησιακού στυλ. 
Η διερεύνηση του τρόπου, με τον οποίο ο/η μαθητής/τρια συλλέγει και 
επεξεργάζεται πληροφορίες άπτεται του μαθησιακού στυλ του. Πρόκειται για μια 
πολυδιάστατη έννοια, αφού η οργάνωση και η επεξεργασία της πληροφορίας 
διέρχεται εν μέσω της προσωπικότητας, του κοινωνικού περιβάλλοντος και των 
εγκεφαλικών λειτουργιών προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να μαθαίνει καλύτερα 
(Doukakis et al., 2010). Μολονότι η αρχική αναφορά τους ενέπιπτε στις έρευνες 
ψυχολογίας (Cassidy, 2004), στη συνέχεια η ανάγνωσή τους αναπτύχθηκε και σε 
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άλλους τομείς, όπως και αυτόν της εκπαίδευσης (Coffield et al., 2004).  
Ειδικότερα, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές/τριες 
(Ora et al., 2018), συντελεί στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
προκειμένου οι μαθητές/τριες να μαθαίνουν σύμφωνα με τις δικές τους στρατηγικές 
ανάγνωσης και λειτουργίας (Mangina & Mowlds, 2007). Δύναται, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, να οικοδομείται μια συνέχεια του υλικού του μαθήματος διευκολύνοντας ως 
προς την ανάκτηση μεταγενέστερων πληροφοριών (Roy, 2006). Από την άλλη, 
σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο το μάθημα, ώστε να ανταποκρίνεται στον τρόπο, με 
τον οποίο o/η μαθητής/τρια δομεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει 
κάθε φορά. Δύναται, ακόμα, το μαθησιακό στυλ να τίθεται ως επιμέρους συστατικό 
ή να συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό και άλλων θεωριών μάθησης (Li et al., 
2016).  
Από την άλλη, συντείνει στην αξιολόγηση της απόδοσης του/της 
μαθητή/τριας, αφού η κατάταξη του/της μαθητή/τριας σε μια συγκεκριμένη 
ταξινομική θέση (Kolb, 1999) θέτει τις προδιαγραφές για μια προσδιόριση της 
ανάπτυξής του αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει (Doukakis et al., 2010). 
Εξαιτίας, όμως, των πολλών καταγραμμένων μαθησιακών στυλ, είναι αδύνατο για 
τον εκπαιδευτικό να οικοδομεί κάθε φορά το μάθημά του με τον ανάλογο τρόπο. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζει αυτές τις μεθόδους, αλλά και 
τον τρόπο που αναπτύσσονται και βελτιώνονται αυτά τα μαθησιακά στυλ 
διαλεγόμενος με αυτά. 
Η διαλεκτική του μαθησιακού στυλ του/της μαθητή/τριας με τον διδακτικό 
στυλ του εκπαιδευτικού διαμορφώνει μια κουλτούρα εκπαιδευτικής διεργασίας, στο 
προσκήνιο της οποίας ευρίσκεται η επιτυχία των μαθησιακών στόχων. Τόσο οι 
διαφορές των στυλ όσο και οι ομοιότητες δύναται να διερευνήσουν μοντέλα 
ομοιογένειας και ετερογένειας σύμφωνα με τα μαθησιακά στυλ των μαθητών 
(Nielsen & Kreiner, 2017). Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, αλλά και οι μαθητές/τριες έχουν 
τη δυνατότητα να μελετήσουν τον διαφορετικό τρόπο εκδίπλωσης των 
μαθησιακών στυλ των μαθητών, αλλά και να εμπλουτίσουν τη δική τους φαρέτρα 
επιλογών.  
 
4. Συζήτηση 
Ο προσανατολισμός του ΜτΘ διέρχεται και εκ της διαλεκτικής του με τα μνημεία 
του πολιτισμού του, αφού η ανάδειξη όψεων αυτών συμβάλλει σε αναστοχαστικές 
ερωτηματοθεσίες των μαθητών. Τόσο ο κριτικός στοχασμός, όπως συνάγεται εκ της 
οπτικής νοηματοδότησης ενός έργου τέχνης, όσο και ο τρόπος με τον οποίο 
προσλαμβάνεται η αναφορά της κατά την εκπαιδευτική διεργασία συγκροτεί έναν 
διάλογο, μια συνάντηση με τον εαυτό μας. Κατά συνέπεια, η συνάντηση του/της 
μαθητή/τριας με τα νοηματικά συμφραζόμενα ενός έργου τέχνης διανοίγει το πεδίο 
μαθησιακών διεργασιών προβάλλοντας τον τρόπο οικείωσής της σύμφωνα με το 
μαθησιακό στυλ, το οποίο υιοθετείται και από το εκπαιδευτικό και από τον/την 
μαθητή/τρια.  
Σε αυτές τις οικειώσεις τίθεται απορητικά η θεολογία της αφής αγγίζοντας τις 
αποκαλύψεις του μυστηρίου καθιστώντας το ΜτΘ ως έναν ανοικτό δίαυλο 
συνάντησης με τον πολιτισμό αναδεικνύοντας το μίτο της “γλυκύτατης αβεβαιότης” 
(Δημουλά, 1988: 22), η οποία απεργάζεται διαρκώς τα αιτήματα της ύπαρξής μας. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΜτΘ εκτείνεται σε εκείνες τις ατραπούς, οι οποίες 
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διέρχονται από την ιερότητα της ψηλάφησης του θείου στον τόπο της τέχνης. Σε 
αυτό το πλαίσιο η αναζήτηση της ύπαρξης μετέχει στη σάρκωση του πολιτισμού 
αγγίζοντας τις σιωπές των εικόνων μας. εικόνων που μαρτυρούν την έκπληξή μας 
και ανασταίνουν το νόημα και τις αναιρέσεις του βίου μας.  
Η τέχνη, επιπροσθέτως, διέρχεται από έναν ιστορικό αλλά και από έναν 
φαντασιακό χρόνο θέτοντας κάθε φορά στο προσκήνιο της οπτικής μας τις 
προβολές του εαυτού μας. Πρόκειται, ούτως ειπείν, για έναν διαρκή διάλογο με τον 
πολιτισμό της σάρκωσης, αφού η κατάφαση στις αισθητικές προδιαγραφές ενός 
έργου τέχνης, προβάλλει την ιστορία της ύπαρξης ανά τους αιώνες. Σε αυτήν 
ακριβώς την ιστορία ευρίσκεται και η ελεύθερη δημιουργική ανάπτυξη, η οποία 
“αφομοιώνει στοιχεία από κάθε πολιτιστική περιοχή, σε μια άρρηκτη σχέση 
διαχρονίας και συγχρονίας” (Ματσούκας, 2000: 265).  
Παρόλα αυτά, οι προσκλήσεις της τέχνης δε δύναται ενταχθούν σε οριστικές 
αναγνώσεις, αλλά διαμορφώνουν διαρκώς νέα πεδία σκέψεων προσκαλώντας 
τους/τις μαθητές/τριες να συναντώνται με τις δικές τους αναφορές και με τους 
δικούς τους στοχασμούς. Η ερμηνεία, όθεν, αλλά και ο κριτικός στοχασμός απέναντι 
σε ένα έργο τέχνης δεν άπτεται μονομερών εντελεχειών μίας και μόνο ανάγνωσης, 
αλλά συγκροτεί εκείνες τις σκεπτέες κρίσεις, οι οποίες διαλέγονται με το είναι των 
παρατηρητών της διευρύνοντας την κριτική στάση τους. Πρόκειται, τελικά, για ένα 
παιγνίδι ανάγνωσης του εαυτού μας, το οποίο ανατροφοδοτεί τις στοχαστικές 
προτάσεις, όπως αυτές τίθενται κατά την εκπαιδευτική διεργασία και προτείνονται 
κατά τη διαλεκτική μας με την τέχνη.  
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